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La société civile constitue l'un des 
thèmes qui intéresse les chercheurs 
universitaires et les étudiants  dans les pays 
du Tiers Monde et du Monde arabo-
musulman , depuis les années 1990. 
Beaucoup de séminaires et de colloques ont 
été consacré pour comprendre la nature et la 
dynamique de celle-ci. 
 l'Algérie fait partie des pays qui 
ont connu la société civile avec le début du 
processus de démocratisation.  y'a -t- il une 
société civile en Algérie ? est-elle libre ou 
dépendante de l'Etat? 
 cette contribution va étudier 
l'évolution historique et la définition de la 
société civile dans le pensée politique 
occidentale, ensuite sa naissance en Algérie 
dans les années 1920, puis ses organisations 
pendant l'ère  du parti unique et du 
multipartisme et enfin, les associations de la 
société civile entre l'autonomie de l'Etat et 




  :ملخص 
قال حول موضوع یتمحور هذا الم 
المجتمع المدني من المواضیع التي لقت اهتمام  
الباحثین و الدارسین و الطلبة فـي الجامعات في دول 
العالم الثالث و في الدول العربیة اإلسالمیة، منذ 
التسعینیات من القرن الماضي ، كما أنه شغل حیزا 
واسعا في الخطاب السیاسي و اإلعالمي، و ال یزال 
المواضیع التي تستحوذ على   أهم یشكل احدى
 .اإلهتمامات األساسیـة لهذا الخطاب
و في هذا فقد نظمت أیام و ملتقیات 
علمیة حول المجتمع المدني، و حول طبیعتـــه و 
دینامكیته في دول العالم و في الوطن العربي 
 .اإلسالمي
و تعد الجزائر من بین الدول التي عرفت ظاهرة 
مقرطـة و یبدایة مسار الدالمجتمع المدني بعد 
 .التعددیة السیاسیة
  و علیه هل یوجد فعال المجتمع المدني في الجزائر؟
أم هو  وان كان موجودا فهل هو یتمتع باإلستقاللیة 
  خاضع للدولة؟
و یتناول هذا المقال تطور المجتمع 
المدني في المنظومة الفكریة الغربیة، ثم تعریف 
التطرق لظهور المجتمع  وبعدها یتم. المجتمع المدني
المدني في الجزائر في فترة العشرینیات من القرن 
الماضي، ثم لتنظیماته في فترة األحادیة الحزبیة و 
و أخیرا لجمعیات المجتمع المدني . التعددیة السیاسیة
 بین اإلستقاللیة عن الدولة و الضغوط المؤسساتي
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  :مقدمة
ال املواضيع من ي املد املجتمع فـيعد الطلبة و ن الدارس و ن الباحث تمام ا لقت
و السيا طاب ا واسعا ا ح شغل أنھ كما ، املا القرن من يات سعي ال منذ امعات ا
م أ احدى ل ش يزال ال و طاب عالمي، ا ذا ل ساسيـة تمامات ع ستحوذ ال   .املواضيع
ملتقيات و أيام نظمت فقد ذا وو طبيعتـــھ حول و ي، املد املجتمع حول علمية
سالمي ي العر الوطن و العالم دول   .دينامكيتھ
و الدمقرطـة مسار بداية عد ي املد املجتمع عرفت ال الدول ن ب من زائر ا عد و
ف عن الوطنية التلفزة فيھ سمع ال و يوما با تقر يمر ال اذ ، السياسية املجتمعالتعددية عاليــات
ي املد املجتمع منظمات عن و ي،   .املد
للدولة؟ وخاضع وحرأم ل و زائر؟ ا ي املد املجتمع فعال يوجد ل عليھ   و
ي   املد للمجتمع التار للتطور أتطرق سوف املحوري، السؤال ذا ع جابة قبل
امل وم ملف أتطرق ثم ية، الغر ية ورو ضارة أتطرقا ا عد و ، ن ي الغر ن املفكر حسب ي املد جتمع
زائر ا ي املد   .للمجتمع
ي املد للمجتمع التار   :التطور
خالل الكالسيكيـــة املدرسة قبل من ي، الغر الفكر ي املد املجتمع عبارة استعملت لقد
الثامن القرن ح ية ورو ضة ال ة ع ف للتعب ذا و حالةعشر، تجاوزت التــي املجتمعات
اجتما عقد ع تأسست ال و الدولــة الطبيعة أفرز و فراد ن ب طوال. وّحَد تدل انت فالعبارة
املجتمع ع ة الف شري و ذه ال املجتمع ذلك البداية ع كــان ي، املد فاملجتمع لذا ،
ً
معا الدولة
من خرج الطبيعة الذي ع) ةالفطر (حالة قائمة سياسية يئة بوجود تتمثل ال املدنية الـــة ا  إ
حرار مجتمع أنھ كما سياسيا، تنظيما املنظم املجتمع ذلـــك ع و ف ثم من و عاقدي، اتفاق
املراتب عرف ال املدنـي فاملجتمع بالتا و ن، ال املستقل و تركيبھ جتماعية و ، جتما التدرج
الالدا و السيطــرة عرف ال قوى التبعية، خ ن ب عالقات ست ل ي املد املجتمع داخل العالقات و
، اجتماعية طبقــات أو ن اجتماعية ساو م أحرار ن ب عالقات ا لك   .و
ولم الدولة، بناء عد يتم ي املد املجتمع ان يغل ى ف ديث، ا ي الغر الفكر أما و
يغل امل يجعل واملجتمع ة ر ل
ً
شرطا ي اًإطاراد ل
ً
سوى . طبيعيا تمون ال أفــراد من ل ش ي و  و
املادية م حاجا لتحقيق م بي فيما يتعاملون و اصة ا م فاملجتمع. بمصا ذا ع عند و ي املد
املراقبة إ بحاجة و و نانية، و اجة ا مجتمع و أ يغل أي ، الدولة طرف مـن املجتمعالدائمة ن
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قتصادية العالقات يضم يغل عند ي دائرة املد و القضاء و دارة كذلك و جتماعية العالقــــات و
   1 الشرطة
املجتمع وم مف الطبقـات أما ن ب الطبقي للصراع
ً
مجاال يرى و ف ماركس عند ي املد
قبل جتماعية ياة ا ل ل ش و و ، املصا ا املتعارضة ،شوء السيا املستـوى يحدد و ، لدولة
العالقات تطور مستوى ضة بوصفھ العر املعالم إذن ي املد املجتمع تطابق و للرأسمالية، قتصادية
أساسا املتمثلة التحتية ية الب   .قتصادمع
ي املد املجتمع إ ينظر و ف ، غرام انطونيو يطا الفيلسوف أما م و جزءا نباعتبــاره
، سيا مجتمع و ي مد مجتمع إ تنقسم ية الب ذه الفوقية، ية ق الب طر عن يمنة ال وظيفتــھ ول
السيطرة ي الثا وظيفة و يديولوجيا، و كراه الثقافة   .و
قتصادي للتنافس
ً
مجاال س ل غرام عند ي املد املجتمع وم مف أن  أي
ً
مجــاال بل
يديولو   2 للتنافس
يع املد املجتمع   :رف
أنھ ع ي املد املجتمع و:" عرف جتماعيـة و قتصادية و السياسية ية ب مختلف
و القوى بيـــن املمارسات و العالقات من معقدة شبكة ا إطار تظم ت ال القانونية و الثقافية
و  دينامية بصورة تحدث ال و املجتمع، جتماعية نات و منالت مجموعة خالل من مستمرة
الدولة عن باستقاللية عمل و شأ ت ال التطوعية   ".املؤسسات
ما أ إال التنظيم، عنصر ما ارتباط ناحية من السيا املجتمع مع ي املد املجتمع يتماثل و
ما عنصران خالل من ان   :يتم
املركز-1 السلطة ن و بت تختص ة مركز السياسية التنظيمات التنظيماتان تقوم ن ح ا، وحماي ة
زئية ا التضامنات تنمية و الذاتية ستقاللية و صوصية ا ع   .املدنية
ن-2 ح مجرد، و عــام و ثابت قانون أساس ع العالقات ا ف تب رسمية السياسية التنظيمات ان
لتب أك بصورة ينة ر رسمية غ لقواعد تخضع املدنية ةالتنظيمات املص أو القوى ان م   . 3 ــدل
أساسّية عاد أ ع ّي املد املجتمع يقوم   :و
بمختلف-1 اصة ا يديولوجيات و القيم من مجموعة يتضمن يديولو املجتمع املجال قوى
ا مع متعارضة أم الدولة ايديولوجية مع متوافقة انت   .سواءا
يرت-2 و ف ي القانو املجال عن اما نو ب املساواة ع القائم للدولة ي القانو بالنظام   بط
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ية الدي و العرقيــة م انتماءا عن النظر غض الواجبات و ات ر وا قوق ا ن   . 4 املواطن
جتماعـي- 3 و قتصادي التطور من درجة ع عتمد قتصادي املجال نظام و ظل
حا إشباع ع عمل ةإقتصادي حر ع أساسا يرتكز و و الدولــة، تدخل عن عيدا فراد جات
  .السوق
ملختلف-4 املصا و راء عن التعب ة حر أساس ع يقوم السيا املجال املجتمع و قوى
إرادة مـن الّسلطة استمداد ع يرتكز كما منظمة، و سلمية قة التداول بطر عملية خالل من عب
ّ
الش
ا   .لسلطةع
زائر ا ي املد للمجتمع و   :البوادر
بدأت حيث ، و العاملية رب ا عد زائر ا ي املد للمجتمع و البوادر بدأت لقد
ل الفر معيات ا قانون بموجب ذا و ي املد للمجتمع لة املش ة معو ا ركة ا بلور م1901ت
ا معيات ا مختلف شأة ب سمح نالذي نوع وال ة،   :زائر
و -1 اضية والر الثقافية معيات ا نيةتتمثل امل تحادات وكذا ة، زائرالفكر با شأت   .ال
سا-2 بفر ر امل و زائر با شأت ال السياسية حزاب   .تتمثل
واوتتضمن زائر، ا بمدينة ال كنادي املعروفة معيات ا من معيـةالعديد
ن زائر ا ـــئ املوانـ لعمال النقابية تحادات كذا و ، بمعسكر الغالية و بالنخبة، املرتبطة  التوفيقية
بية(*) امل و الراشيدية جمعية و عقالنيا. ، ونمطا عمال ت تب جمعيات ارل عمر الباحث يرى كما و
للتمرن شكال مثلت ا أ كما التقليدي، طار السياقمتجاوزة إطار ، ما ا العمـل ع
ديناميكية عن ع ال ن ر ا ن ب ما ة ف مستقل سيا مجال ببداية سمح الذي ستعماري
ة والزاو غرافــي ا صل إطار العمل بتجاوز ما ا الو.  5 العمل شر ذه مت سا قد و
يـن زائر ا لدى الوطنـي س ا و دينالسيا   . املضط
التغذيــة مت سا ال سالمية الكشافة و رة ا املدارس نجد ذا، عن فضال و
ما و و ، نفصـال إ الدعوة و ، الفر املستعمر مقاومة غرض م إيقاض و ن زائر ل الثقافية
ر الدواو القرآنية املدارس تلمسان مثال قائما ت.  ان دوار ل تجمعففي قرآنية، مدرسة وجـد
ر تقر ذلك إ ب يذ كما سـا فر عن نفصال فكرة م ف غرس انت و الطلبة، من ا معت عددا
لندرومة املختلطة للبلدية ال.  6 داري تلك ا م الثقافية؛ معيات ا مـن مجموعة أيضا توجد كما
املــــدا تالميذ قدماء ودادية سا لفر د مؤ توجھ ا ول زائر، ا جامعة طلبة ودادية و العمومية، رس
ن زائر ا بالشبان إرتباط ا ل   . 7 جمعيات
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علـى رت ظ ال والثقافية ية الدي ل يا ال و والرابطات معيات ا ذه ل مت سا فقد
ستعماري  للنظام والرفض املقاومة ثقافة بناء تفكيكھ، تم الذي التقليدي املجتمع و، 8 أنقاض
ة والفكر الثقافية الناحية من جديدة قوة عالقات و جديدة، تفك حالة   .خلق
والثانيةأما العامليــة رب ا عد رت ظ ال ، ة زائر ا السياسية حزاب . فتتضمن
ن ب يديولوجية يمنـــة ال أجل من حادة منافسة زائري ا جتما و السيا املجال عرف إذ
ات  إتجا ثالثة تبلورت ال و السياسية،   . حزاب
قيا إفر شمال نجم متجسدا الوط تجاه ول الذي-يتمثل زائري ا الشعب حزب
قاعدتھ انت و ، مصا أحمد اج ا بقيادة سا بفر ر بامل العمالجتماعيةشأ مـن ل ش ت
الفالحية صول ذوي سا، بفر ن اجر    .امل
ن املنتخب إتحادية فعاال عضوا ان الذي عباس فرحات بقيادة و ف ي، الثا تجاه أما
تأسست ن1927ال زائر ا الشبان ركة ة إستمرار عد ال و أحباب. م، حركـة شأ أ قد و
زائري  ا للبيان الديمقراطي تحاد كذا و ة، ر ا و القاعـــدة. البيان انت قد التيارجتماعية و ذا ل
ن شبع م ثقافيا انوا و زائر، با ن واملقاول التجار ن،و ني امل و ة، الصغ ة البورجواز أفراد من ل ش ت
، سية الفر   بالثقافة
و ـس باد بن ميد ا عبد بقيادة ن املسلم العلماء جمعية من ل ش ي و ف الثالث، التيار أما
ا ذا ل جتماعية القاعدة سورة،انت امل الطبقة أفراد و ة، الصغ ة البورجواز أفراد من ل ش ت لتيار
ن املسلم العلماء جمعية شأ أ قد و النبالء، طبقة أفراد كذا   .و
ي املد املجتمع شأ عليھ، و-و ـــة ـ الفكر تحادات و السياسية معيات ا خالل من
لل ماية ا و صانة ا من أنواعا لت ش ال اضية ةالر ستعمار السلطــــة من زائري ا - مجتمع
املا القرن من يات الثالثي و يات العشر ، الفر ستعمار إ. أثناء ا م الغالبية أت قد و
رص ا خالل من الدولة سوده الذي والثقا قتصادي و السيا الفضاء دائرة خارج التنظيم
و  ال تماسك و التعب ة حر والكرامةع الشـــرف قيم إنتاج إعادة و سمحت. 9 ة ظروف ظل ر ظ و
واملتمثلة   :بذلك
إ-1 ارجية ا و املدن ع الداخلية رة ال إ أدى مما ن، زائر ا ان للس الديمغرا النمو تزايد
سا   . فر
مو -2 وسيطة جديدة نخبة خلق غرض سا فر ا تا تب ال السياسية اصالحات ل   .الية
الفر-3 التعليم شاروتوسع إن   .بداية
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ن ر ا ن ماب فتـرة رت ظ ال ي املد املجتمع تنظيمات عرفت ة، ر التحر الثورة إندالع مع و
سابقا القائم التنظيمات ركيــــة ر ا للمجال الفر املستعمر غلق بفعل ندثار، و . ختفاء
معيا ا من العديد العديدفاختفت عرض كما ، الوط ر التحر ة بج ا إرتباط شكيك ال بفعل ت
عتقال و للقمع املعروفة صيات ال   .من
رمضان عبــان بقيادة الوط ر التحر ة ج ن السياسي بروز بداية فان ، ذا عن فضال و
السياسي التيارات ملختلف الوط ر التحر ة ج إ نضمام مجال فتحھ إختفاءو إ أدى قد ة
سابقا القائمة ي(**) حزاب املد للمجتمع لة املش معيات ا كذا و عباس. ، فرحات من كـل؛ فانضم
و زائري، ا الشيو زب ا حلــوا الذين ن الشيوعي و زائري، ا للبيان الديمقراطي تحاد حل الذي
الديمقراطية،كما ات ر ا إنتصار حركة ن عناملركز الطالبية و النقابية التنظيمات ت ع
ة ا إ ا   . انضمام
ستقالل غداة ي املد املجتمع   :تنظيمات
ر التحر ة ج عرفت ستقالل عد فيما و ن السياسي ن ب وصراعات عارضات الوط
ثانية ة ج من ن السياسي و ن العسكر ن ب و ة، ج من م علـ. بي قائما مر ان إن نو ب التحالف ــى
جزءا و السادسة و امسة وا و خية التار الواليات و بلة بن أحمد س والرئ العامة ان ر قيادة
و الثالثة خية التار الواليات مــع تحالفت ال ة زائر ا ة ور م ل املؤقتة ومة ا ضد الثانية من
ذا زال ثم البداية، الثانية من جزءا و عة الحقاالرا و ي، الثا ع ول الطرف بتغلب التحالف
ش ا مع بلة بن أحمد س الرئ ن ب الصراع ب س املنتصر الطرف   .تصدع
السياسيـــة ا ا إتجا بمختلف ة زائر ا السياسية القيادة تكن لم الظروف ذه و
دي أساس ع زائر ا السياسية ياة ا تنظيم ع طالق ع صة مبدأحر وقفت و مقراطي،
ديث ا ي املد املجتمع و الفتية الوطنية الدولة شاء إ للشعب السياسية        10 املشاركة
السياســـي التغي قوى قبل من ض التحر و بالدعاية وتوعيتھ الشعب س سي فعملية
الديم الدولة تب جديدة خية تار ورة س ور لظ املجال سمح سوف الية والرادي ديثة، ا قراطيـــة
املجتمع من السياسة نزع ورة س مع قطيعة ل ش و ي، املد املجتمع بناء قدما سمح 11تم أي ،
مع املتعارض التعددي السيا املجـال فتح مع ي، املد املجتمع و الدولة ن ب عدائية ال عالقة ناء ب
الشمولية عة تنظيم.ال و خلق عدم و تم الذي أن عدإال زائري ا للمجتمع السيا املجال
و ن، زائر ا للعمال العام اإلتحاد املدنـي املجتمع مؤسسات عودة ببداية تم الذي ستقالل
ة ج و ة الثور اكية ش ركة ا غرار ع السياسيـة حزاب و ن، زائر ا لطلبة الوط تحاد
اكية ش   .القوى
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قو  بروز عملتفلتجنب ـــا، ع طوعية و باستقاللية الدولة مع باملوازاة عمل إجتماعية ى
بروز منعت و املدنـي، املجتمع جمعيات كإحدى ن، زائر ا للعمال العام تحاد إحتواء ع الدولة
شعبية عمالية إعداد. قوى العمال بمشاركة ن زائر ا للعمال العام تحاد طالب فقد للعلم و
املستقلةأول  ة زائر ا ة ور م ل النخبة 12 دستور إزاء ا باستقاللي باإلحتفــــاظ طالبت كما ،
اكمة ة. ا ج ن ب إتفاق وجود من بالرغم ذا و ، ا مطال تجسيد من ا ل سمح لم الدولة لكن و
ن زائر ا للعمال العام تحاد و الوط ر سمبـر20التحر إع 1962د بحقم،حيث بموجبھ فت
ا بحق اف ع و ناحية، من اكية ش تجسيد نحو البالد سي مة املسا العمالية ركة ا
سي ال و التنظيم الدولة 13 الداخلــي ستقاللية عن مستقال ي املد املجتمع ون ي بالتا و و. ،
لنق الداخلية ن القوان أن من فبالرغم ذا، عن عفضال تنص ن زائر ا للعمال العام تحاد ابة
ص أي حضور بدون و م، ع يدافع و م ع ينوب من ديمقراطية ــــة قـ بطر تخبون ي العمال أن
من املنعقد املؤتمر أن النقابة،إال عن بن1963جانفي20إ17أجن أحمد س الرئ من ل قرر م،
خيضر  محمد زب ل العام ميـن و مابلة لصا املؤتمر أعمال ا وج و النقابة شؤون   .     14 التدخل
إستولوا الذيـــن العمال و ن الفالح من بمبادرة ان الذي ي الذا سي لل سبة بال مر نفس و
ستقالل عد ع املصا ع و ن املعمر أرا تمتع. ع يقت كـان سي ال من النمط ذا ف
العم و ن والفالح م أوساط ديمقراطية نقابيـــة تنظيمات وجود كذا و ، سي ال أك باستقاللية ال
نطاق ع ا سلط تدعيم غرض إستعملتــھ و إحتوتھ الدولة أن إال ، اصة ا م مصا عن تدافع
سي. املجتمع ال ا مصا عـــن املدافعة الدولة وقراطية ب ت جا قد ا و بممارسة ي، عالذا يمنة ل
الزرا لإلصالح الوط سي.   15 املكتب ال ة لتجر حدا وضع قـد العسكري و نقالب مع ي الذا
فـــي بومدين واري ال العقيد و1965جوان19بقيادة ة قو دولة لبناء ة ولو ون العسكر فأعطى م،
املجتمع حساب   .لوع
ي املد املجتمع وإحتواء الدولة   :بناء
ة،لقد العسكر وقراطية الب السلطة،واملتمثلة إ وصلت ال ديدة ا النخبة أعطت
فـي البلدية قانون خالل من الدولة لبناء ة ولو ة، الصغ ة البورجواز أصول من و1967ال م
الوالية إقتصادية1969قانون و ـة، إدار بأدوار القيام من ن املؤسست ن ات ل سمح ل ش وم، ،
و املدينة ة املركز السلطة املحيط،أي و املركز ن ب وصل مزة دور لعب ثقافية،مع و إجتماعية
للدولة املجتمع والء عن ع ل ش ، ف الر العميق   .املجتمع
فــي تجد ة شعبو أحادية إيديولوجية بصبغة ة، قو ة مركز دولة بناء عملية واكبت لقد
مصدر ة زائر ا شاءالوطنية إ مع ا، مصدر ستقالل وتحقيـق الفر حتالل ع القضاء ا
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السيا النظام مجال فتــح دون ياة ا ميادين ل فـي الدولة تدخل حق ضرورة حول سيا إجماع
املجتمع ونات مل الواسعة باملشاركة السماح دون السلطة،و شارك ي ل أخرى إجتماعية لفئات
الع ي للبلداملد قتصادية يــــارات ا الرأي إبداء و السياسية    16 ملية
العامة ـات املدير و الوزارات، و والبلديات، الواليات الدولة؛ مؤسسات ضمن تطورت قد و
قسنطينة مخطط إطار م و ت تلقوا الذين ن دار كبار من ل ش ت ال الدولة وقراطية ب فئة
ال1958 و مم، عدد البالغ و وست ال بدفعة سمون متخر.  17 موظفا23182ذين حل قد و
للدولة املوالية ة دار النخـــب إنتاج إلعادة كمدرسة الحقا، م محل لإلدارة الوطنية قد. املدرسة و
املصنعة يع التص سياسة إدارة تولت ال التقنوقراطية فئة مع وقراطية الب ذه فاعتمد. تحالفـت
و19نظام بناء غرض قتصاد و دارة مياديـن التقنوقراطية و وقراطية الب فرض ع جوان
مع لية بصفة ي املد املجتمع تنظيمات إحتواء باملقابل و ديثــــة، ا بالدولة اصة ا املؤسسات ن تمت
أصبح ل ش الطالبية و النقابية ل يا ال مـن عة النا املؤسسات تلك ق بصفةتمز للسلطة فروع ت
ع للسلطة موالية قيادات ن بتعي ذلك و الدولة ع ضغوطات ل أعاقت ل ش و ة، ج من املة
ي املد املجتمـع تنظيمات   .رأس
ســط ي أن من تمكن الذي بومدين واري س الرئ حول وقراطية الب ذه إلتفت قد و
تأسس الذي الثورة مجلس خالل من تــھ1965 جوان19نفوذه ص يحقق أن من و م،
ارزمتية النافذة-ال الفئات مختلف حولھ تلتف رمزا أصبح ونھ و- ل ، السيا النظــام داخل ستقرار
ي املد املجتمع إحتواء   .من
املدنـي املجتمع ع الدولة سيطرة التقنوقراطية و وقراطية الب دور عن فضال و
ة مركز دور نجد زائر، اا وضع ال املصنعة يع التص اتيجية إس ع القائم قتصاديقتصاد
قطاب سياسة خالل من س ن دي ستان د ار ج ج.الفر سميھ ما ذا ضمن يندرج س. و إنتل
J.Entelisي الرضا التار sort of ruling bargain  18بالعقد بالعقد أيضا سمـى كما و ، .
يتخ  وفبموجبھ جتماعية، و قتصادية ــم حقوق ضمان مقابل السياسية م حقوق عن فراد
أول  كشرط الديمقراطية بوجود يرتبـط وجـــوده أن أساس ع ي، املد املجتمع إقصاء ع ما . ذا
فال زرا مجتمع من زائري ا املجتمع ل تحو ــو املتبعة قتصادية السياسة من الغرض ان ف
م صناإ   . جتمع
تمت الذي و املنطقــة، يات السبعي التقنوقراطية الدولة نموذج زائر ا لت ش قد و
جتماعية القوى تأث عن عيدا حرة، و مستقلة بصفة التنمية تطور . فيھ و خلــق بع است قد  و
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ال سلطية ال الدولة فتب ي، املد املجتمع إلغاء زائر ا العام الواحدالقطاع زب ا ع ترتكز
السيا املجتمع عن ي املد للمجتمع إستقاللية بأية ال عام،و سيا فضاء بوجود سمح ال   . 19 سوف
اكمة ا النخبة أت املجتمع، ر لكسب و ، التار العقد إطار اتففي الشر نــي ت إ
ا وضع ال قتصادية، الدولة لسياسة كتجسيد ستانالوطنية ارد ج ســــي الفر قتصادي
س ن عG.D'Estaing Debrnisدي القضاء إ دف ال و املصنعة، يـع التص إطارسياسة
البطالة و الفقر و و فتم. التخلف ديد ا شركة و كسوناطراك، الكبــــرى الوطنية ات الشر شاء إ
التقنوقرا.الصلب دور بروز السياسة ذه عن ترتب قد وو الدقيقة املعرفة سلطة ون يمتل الذين ن طي
معيات ا و املجتمع ممث حساب ع امـة انة بم ن وقراطي الب مع فحظوا ،   .املتخصصة
دف إس الــذي ، الزرا القطاع إ إمتد بل ، الصنا القطاع ع فقط يقتصر ال مر و
الشبھ الفئة ة،و العقار ة البورجواز ملكية و(قطاعيةإلغاء ية الدي معيات ل ة الكب امللكيات
أك)الزوايا رأسمالية عالقات دخلوا الذين ن الزراعي ن املقاول فئة و في.  20 ، ا دف ال أن إال
يذكرنا زائر ا خ تار أن و خاصـة وإحتوائھ، العميق في الر املجتمع ع الرقابة و السيطرة وفرض
إن الشعبية الثورات وبأن ة، ر التحر الثورة أثناء مر نفس و املدن، من س ل و ف الر من طلقت
ستقالل عد ما ة   . ف
و25فخالل زب، ا خــــالل؛ من املجتمع ع الدولة يمنت الواحد، زب ا نظام من سنة
إحتكرت و املستقلة، السياسية ياة ا فألغيت منية، زة ج و ومية، ا املجالدارة الدولة
ي املد املجتمع بوجود سمح لم و ، تتمتع. السيا تكن لم ا لك و منظمات و جمعيات ناك انت ف
الدولة سياسة إنتقاد حق ا ل يكن لم و    .باستقاللية،
مر تأطف إصدار تم ا إحتوا و ة معو ا ركة عدل1971-12-793-71ا والذي م
معيــات1972جوان217-72باألمر ا عمل و شاء إ إجراءات حدد حيث ، بمثابة. م مر ذا فإعت
إلجر  وط عـــد ذي جمعية شاء إ يخضع ة،إذ معو ا ركة ا لتطور ثقيلة،معرقل وقراطية ب اءات
معية ا دف ان إذا الوصية الوزارة من ثانيا و الداخليــة، وزارة من ول ي؛ ثال ترخيص من فالبد
مھ الذي ر الوز من موافق رأي صدور عد عتماد يمنح حيث الـوزارات إحدى وصاية إطار يندرج
امل ع الداخلية وزارة ممثـل من الثالث و املحمر، املستوى.  ستوى ع بجمعية مر علق إذا أما
أن يجب بدوره الذي الوالية،و مستوى ع الوا من ترخيص ع صول ا ب ي فانھ ، املح
إعالمھ عد الداخلية ر وز من رأي ع لم.  21 يتحصل القانون ذا أن و باه لإلن امللفت ء ال لكن و
ف شأ ت الذي املجال عيحدد مـر إقتصر سياسية ألسباب و املمارسة أنھ إال معية، ا يھ
ا الر و العل و الف و جتما و الثقا املجال شط ت ال معيات بعاد، 22 ا إس مع
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طرابلس مؤتمر يھ تب تم الذي الواحد زب ا مبدأ أساس ع السيا شاط د.ال تر جمعية ل ف
خار  شط ت وأن سالمية، ركة ا و ـة، سو ال ركة ا ة؛ السر عمل أن إال ا عل ما الدولة ج
سان حقوق منظمات ة،و بر ال الثقافية ركة إحتواء.  23 ا من الوط ر التحر ة ج فتمكنت
املادة خالل من معيات ا فـــي120مختلف الصادر زب   .م1971ل
الدولة تمكنت فقد ، عليھ وسائـلو خـالل من املجتمع إحتواء و ا سيطر فرض من
و الرقابة، ـــزة أج مختلف ع باإلعتماد و ة، العسكر وقراطية الب و قتصاد، ة كمركز متداخلة
ة ثور بنخبة و النفطية، باملوارد ذا بمثابة.   24 تدعم ية ز ا حادية ة ف الدولة وأصبحت
املجتمع باسم الغائبالناطقة ي   .املد
السياسية التعددية د ع ي املد   :املجتمع
ي الرضا العقد فان النفط يارأسعار إ مع يات، الثماني منتصف مع ruling bargain و
بدأت ارجية ا ـــة املاليـ املوارد أن أساس ع قتصادية بالظروف تأثر التار بالعقد س ما أو
املديوني ازدادت و اجع، حتجاجت حركة بدأت و ارجية، ا الظرف. ة ـذا و(***) ففي العمال، خرج
للظروف م رفض عن للتعب الدولة، رموز دفـــت اس رات مظا الطلبة، و ن، الثانو و ن، الفالح
بروز ببداية سمح مما ش، م ال و لإلقصاء م رفض عـن للتعب و القائمة، جتماعية و قتصادية
قانونا مـــن إستفادت ال ة معو ا لية1521-87ركة شاط1987جو ل املجال فتح الذي م
شاء إ جدا وج وقت سمـح القانون ذا ف معيات، إن11ا و الوط املستوى ع جمعية آلـف
ية ا معيات ا و التالميذ، أوليـاء كجمعيات محدودا؛ ا شاط مجال يخضع.  25 ان القانونو ذا
املادة خالل من الدولة لرقابة معيات ــا16ا بمنح معيات ا مطالبة الدولة حق ع تنص ال
ة الضرور منع.  26 املعلومات منطقيا تقت ال ية ز ا حادية كذا و القانون ذا رغم و
املعارضة معيات ا شاء املجتمعإ جمعيـات من مجموعة قبل من رت ظ أنھ إال السلطة، ات لتوج
الرابطة الداخلية؛ وزارة من عتماد ملف ع تحصل أن دون الوطنية، الساحة ع ي املد
الدولة سامحت ال و النور، عبد ي ع املحامي ـا أسس ال سان، حقوق عن للدفاع ة زائر ا
ا إلرتباط ا الدوليةمع ومية ا غ سان-باملنظمة قوق الدولية مارست-الفيدرالية ال
ا تحل ال ي ل زائر ا ع   . ضغوطا
ال الدولة عن ستقاللية سب يك أصبح و التطور، زائر ا ي املد املجتمع عرف فقد
و  قتصادية ا يمن عن جيا تدر نتقالية املرحلة تتخ عبدأت كرد ذا و السياسية،
الدولية و الداخليــة قتصادية الظروف من و ي املد املجتمع من املفروضة ديدة ا   .التحديات
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فشل و ارجية، ا املديونيــــة و ان، الس عدد ايد ك الدولة؛ ا واج ال ديدة ا التحديات ظل ففي
الدولة أت سابقا، املتبعة قتصادية ثماراتالسياسة س ل بتحو اص ا للقطـاع املجـال فتح إ
ة ج من الك س سياســة تب و فيفــة، ا الصناعة إ الثقيلة الصناعة قد-من نفتاح ان إن و
املؤسسات إستقاللية مبدأ و ، الندرة ـة مواج برنامج خالل من يات الثماني بداية نفتاح-تم و ،
الع قتصاد ثانيةع ة ج من   .ال
سياسة جديد بن الشاذ س الرئ تب سياسيا، جديــد،" القالسنوست"و دستور بوضع
العمل ار إحت ألغــى و الدولة، عن الوط ر التحر ة ج فصل و اكية، ش للمرجعية حدا وضع الذي
ع تم و السياسية، التعددية ع قائمة ديمقراطية حياة وضع و ، حزابالسيا شاء إ بحق اف
تقلصت و افة، ال شاء إ و التعبيـر، ة بحر و ضراب، بحق و النقابات، و معيات ا و السياسية
شـط ت أن من ة معو ا ركة ل سمح ممـا السيا املجال توسيع و املجتمع، ع سلطية ال  27 الرقابة
ال.  عالقــات النظر ديد ا الدستور أعاد فقد أماملذا ي املد املجتمع نفس ب فسمح باملجتمع، دولة
و الفراغ فملئت ك، كشر معيات با القبول آخرغ خيار مــــن ا ل يكن لم ال الضعيفة الدولة
الدولة ع ديدا ل ش   .أصبحت
ـــر أكتو أحداث عد زائر ا ا باشر ال قتصادية و السياسية صالحات ،م1988فبعد
سن سم314-90قانونتم قانـــون 28 م1990د محل حل تقدما1987الذي ذا عت و م،
معوي  ا شاط و. ال الثقافية و جتماعية و العلميـة املختلفة معيات ا من عدد شكيل ب سمح إذ
ن، للمحام الوطنية النقابة و ، العا التعليم ألساتذة الوط املجلس غرار؛ ع نية النقابةامل و
تجمـع جمعية غرار ع سابقا، القائمة الرسمية معيات ا تنافس ذه أصبحت و للقضاة، الوطنية
شباب مؤسساتRAJعمل عرفت ذا و ة، زائر ا بة للشب الوطنـــي تحاد تنافس أصبحت ال
ا و واملتنوعة، ايدة امل املطالب من مجموعة بفعل التصدعات من مجموعة الدولةالدولة تكن لم ل
قلة ب س ا تلبي ا أدخل باستطاع ارجية،مما وا الداخلية ئة الب من ا عل املتحصل املالية املـــوارد
ة كث إضرابات      . 29 البلد
قانون من فقط ن ر ش قد1990ففي ياة،و ا مجـاالت ل معيات ا شاط إنفجر م
ا عدد ا 30 جمعية85000م2005بلغ بأ ت تم و ، 31   :  
صالح-1 و ـــة، البطالـ و الفقر افحة م ع عمل إقتصادية،و إجتماعية داف أ ا ل جمعيات
مستوى ن تحس ع عمل و جتماعيـة، الفوارق من التقليل و ، السيا و جتما و قتصادي
جور  ادة الز ع و شة ا. املع ذه ع مثال أحسن للعمالو العام تحاد نجد معيـات
الوط ر التحر ة ج عن ابتعدت ال ن زائر   .ا
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و-2 ن، ني امل و ن في ال جمعيات فيھ بما سان، حقوق و الديمقراطية عن الدفاع تولت جمعيات
الثقافية و السياسية التعددية ع و كة املش القيم عن الدفاع دف   .س
سال -3 ركة الفئاتا مختلف وع الوطنـي، اب ال امل ع واسع شار إن ا ل ان ال مية
ية جني مرحلة ا م البعض و عمل. جتماعية، أصبحت ال و ية، ا معيــات ا ـا م نجد و
للعمل سالمية النقابـــة كذلك و سالميــة، السياسية حزاب   .لصا
املرتب-4 معيات الثقافيةا ة و بال و الثقافيـة قوق با املطالبة ع عمل و ة، بر ال ركة با طة
غية باملجتمع. ماز الدولـة عالقات فـي النظر إعادة ع ا م العديد ت أ قد   .و
لك-5 املس و ئة الب حمايـــــة و السوق، إقتصاد قية ك جديدة ميادين ا شاط ركزت فنجد.جمعيات
لكمث املس حماية جمعية و ن، قتصادي ن املتعامل جمعية   .  ال
ع  والضغوطات ـــة وقراطيـــــ الب القيود ترفع لم الدولة أن و إليھ شارة يجب ما لكن و
بل ا، ل منھ ستفد لم التحرر أن إال معيات ا وز ب السماح من بالرغم أنھ معيات،أي ا ل
ال فقط ا م والبعض العا التعليم ألساتذة الوط املجلس وطنيا ا نفس ل ي أن من تمكنت
ومية ا غ باملنظمات ترتبط أن مـن خرى و للقضاة، الوطنية النقابـة و ن، للمحام الوطنية التقابة
الدولية العفو منظمة و حدود، بال ا ك   .  ا...الدولية
تتح أن من تتمكن لم خرى ن الدولةح ا وضع التـي وقراطية الب جراءات من رر
نقابة ة ع أخذا ذا و نــي، امل ي النقا املجــال يتعلق فيما خاصة ا، عارض جمعيات بروز من ا لتخوف
بداية بولونيا سك1980التضامن غدا ميناء سا فال ش ل اء ر الك ندس امل بقيادة . م
الرس اف ع النقابةفبمجرد من ي بولو عامل مليون مـن أك أسبوع من أقل إنتقل ا،
و فراغ إ و التضامن نقابة إ للسلطة عة التا زائر. الرسمية ا الدولة أبقت ة الع ذه فمن
مع خاصة وار، ا للعمال وحيد كممثل يـن زائر ا للعمال العام تحاد الرسمية النقابة بروزع
معيات ا ع أغلقتھ لكن و السياسية لألحزاب البداية املجال الدولة ففتحت املستقلة، النقابات
ا ينافس حقيقي مدنـــي مجتمـع بروز من ا   .لتخوف
و ن، زائر ا للعمال العام اإلتحاد ا ل عة التا معيات ا مع التعامل الدولة فاستمرت
زا ا ساء لل العام إستمرارتحاد فرض علــى عمل ال و ن، زائر ا ن للفالح العام تحاد و ات، ئر
الدولة ع إستقاللية بأية تتمتع ال ذه ف النظام، عن الدفاع و ا الحقا. يمن مر شمل قــد و
ع عكس ماإ و و ع، الر ع ا حصول مقابل للنظام ا وال عن ع أصبحت عديدة جمعيات
ا تضعفـھمصداقي بل ي مد مجتمع بروز من تمنع أن من و ة، ج من. من الكب العدد فرغم
ا م البعض تؤديھ الذي املحدود العمـــل رغم ذا و فاعلية، بدون تبقى ا أ إال املختلفة، معيات   .ا
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املؤسساتية والضغوطات ستقاللية رادة ن ب ي املد املجتمع   :جمعيات
املسار إلغاء إعالن1992جانفي11الديمقراطيإن و السياسية، يــاة ا ش ا ودخول م،
شاط من د ا إ و العامــة، ات ر ا يق تض إ أدى بل الدمقرطة، مسار أثرع قد الطوارئ، حالة
املجتمع حساب ع الدولة قوة ة تقو إ باملقابل أدى و والنقابات، معيات ا و السياسية حزاب
للدولةاملد ع تا و شك و ف قائما ان إن و   . ي،
الديمقراطي؟   التفتح معيات ا ذه ودور   فما
ان فشاركت ومة، ا مع متم كمحاور ت اعت معيات ا فان أخرى ة ج فمن
العم النقابة أن كمـــا دارة، إلصالح شارات س و شاورات ال مختلف و شيطة بصفة و اليةعديدة
قتصادية صالحات و الشغـــــل عالم يتعلق فيما ومة ا مع نب جنبا عملت العمل اب أر . و
معيات ا مشاركة لضمان شاري س املجلـــس شا أ بوضياف محمد للدولة ع املجلس س   .فرئ
يم ما ال و عن التامة باإلستقاللية ا تمتع و معيات ا ذه من جدا دولة،وتمكنتالقليل
تدخل عن عيدا معوي، ا شاط لل املالئم غ العام املحيط من بالرغم ما نوعا ا نفس تفرض أن من
حقوق عن للدفاع ــة زائر ا الرابطة ع ينطبق ما و و املالية، و املادية الناحية من الدولة رقابة و
شباب عمل تجمع جمعية و باملنRAJسان، ا إلرتباط ذا و ال، الدولية، ومية ا غ ظمات
معيات ا ذه عمل عرقل ال ي ل زائر ا ع دولية ضغوطا   . تمارس
العراقيل مــن ملجموعة تخضع أصبحت ا حركي معيات ا مختلف فان أخرى ة ج ومن
املتمثلة و ا شاط من عرقلت   : ال
فيفري -1 الطوارئ ا1992حالة عمل من ضيق الذي الفر. معياتم، الباحث يـرى ذا و
ضعيفا الة ا ذه ون ي املدنـي املجتمع فان القانونية الناحية من أنھ ا، لو جون السياسية العلوم
إ ذا عيد و ية، ا معيات ا ع فقط يقتصر املجتمع أين روب ا حاالت مر نفس و ،
ستقال عد زائر ا وضعية ن املادةالذ بموجب إذ دستور 54ل، إ1963من الدستور توقيف تم م
دستور    .   32 م1976غاية
لكن-2 و معيات ا شـــاط و حركية ة ر و للقانون و الدستور ملبادئ ا ام إح علن الدولة أن
ا عمل من د ا و يق بالتض تقوم ع. املمارسة قضائية و ة إدار ضغوطـات تمارس النقاباتفالسلطة
العا التعليم ألساتذة الوط املجلس ي لنقا ماحدث غرار القاعدة،ع رأي ع ع ال املستقلة
إضـــراب القضائية الرقابة تحت وضعوا وصل. م2005الذين منح رفضت فالسلطة ذا، من أك و
و  الذي ضراب حق النظر إعـادة ناك أن كما ن، لنقابت يل ممنوحال ي قانو و دستوري حق
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املادة عليھ تنص كما النقابات02-90للعمال بھ تنادي الذي ضراب شرعية عدم قررت فالعدالة ،
مفتوحا ان إذا السيمـا   .املستقلة
املالية-3 املساعدات ــط ر و ا عل املالية الرقابة فرض خالل من معيات ا ذه اق إخ عن فضال
الوال عن ن،بالتعب بآخر السلطة عن ستقالليـة ملبدأ نون يت الذين ا قاد بدال اس و ، للدولة ء
عند من ال املبادرات ل ل ا تأييد عن ع معيات ا غالبية با تقر يجعل ل ش و ، ا ل ن موال
والسلطة تجابھ. الدولة ذه أن إال املستقلة معيـــات ا شاء إل إرادات ناك أن من بالرغم برفضو
املالية الرقابة ضرورة ا عل تفرض ال   .دارة
من-4 ن الدول البعد ذي معيات ا ذه دور إلضعاف الدولة قبل من فاشلة محاوالت ناك أن كما
ي ل سان حقـوق قية ل ة شار س الوطنية معية ا شاء كإ ا ل منافسة جمعيات خلق خالل
للدفاع ة زائر ا الرابطة سانتنافس حقوق   .عن
الوطنية-5 معيات ا معظـــــم مس إجراء و و معيات، ا عمل شل ل ش ا بداخل شقاقات إ خلق
أحداث بفعل فقده الذي املجال جاع إس ع الدولة فعملت اتيجية، س املجاالت شط ت ال
ر و 1988أكتو نيــــة امل تحادات و املستقلـة النقابات لصا معياتم،   .    ا
قضايا حول املدنـي املجتمـع و الدولة ن ب صراع ما و معيات، ا شاط من حددت العراقيل ذه ف
شدد ع لدليل ــة و ال قضية و الثقافية، قوق ا و التعليم، و سرة، قانون و سان، حقوق
القا السيا النظام اكمة ا للنخبة سلطية ال السياسية املناوراتالثقافة إ ـأ ت ال ئم
ا إمتيازا ع لإلبقاء    .   33 السياسية
زائري  ا الشعــب طموحات إ يرق ال و ، محدود أنھ و املسارالديمقراطي اليوم يم ما و. و
من و زائري ا املجتمع تتجذر لم و ، صعب وقت رت ظ ي املد للمجتمع لة املش معيات ا
قدرا فان لثم اض إج غرض ذا و الدولة، مـن بدفع ان ا م العديد شـأة و محدودة، ية التعب ا
ي املد للمجتمع حقيقـي بروز و ور ي. (****) ظ عا ال املشروعية أزمة تجاوز السلطة إرادة عـن فضال
ف بالسلطة مرتبط ا شأ أن أساس ع جدوى بــدون معيات ا ذه يجعل مما ا، ينةم ر بقى س
غ عوامل املضاد العنف شر،و املن السيا العنف أن كما فاعلية، أيــة بدون و السلطة منطق
أن كما ي، املد املجتمع مسار إلقامة دة مؤ وغ عة و م السلطة ن ب املتبادل الظن و ذر ا
ي مد مجتمع بروز من يمنع ة معو ا   .   34 التنظيمــــات
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  : خاتمة
الدولة، صا و الذي القوة ان م عديل ع قادر غ و زائر ا ي املد فاملجتمع
تجذره ي(لعدم املد املجتمع ة) أي ف إ عود ال خية التار العوامل من مجموعة ب س ذا و ،
بتعدد تقبل لم ال الثورة ع املسيطرة بالنخبة أساسا املرتبطة و ة، ر التحر والثورة ار ف
الوط ستقالل تحقيق و ا غرض ان ف و. التصورات، ستقالل، عد إستمر سيا سلــوك و و
حساب ع الدولة بناء ع ا عمل ل ركزت ال و بومدين، واري بقيادة ة العسكر القيادة جسدتھ
ي املد ضع. املجتمع من بالرغم فانھ السياسية، التعددية ة ف أما املجالو ترك و الدولة ف
ي املد املجتمع وجعلت ا ان م الدولة إستعادت حيـث مؤقتا، ان ذا أن إال ور، الظ معيات ل
حد الذي و البالد، ساد الذي السيا العنف و الطوارئ، حالـة و ذلك ا ساعد ما و ، ا ل خاضعا
الفرديـة و العمومية ات ر ا فان. من ذا، عن فضال منو عد للمجتمع السيا الن عدم
ي املد املجتمع لتطور املعرقلة   . العوامل
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